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U m "29 de ¡ÍM'-iemiirfi de 18116. 
1«. Cnl.'.ci f^m levos v 1«« ilíiiii^inimi"* (¡fiwt. 
Miran i.licinli.i.-n^ -t. MI», y nunir» ilim ..I.^IUM r r * 
).>« ai>m!iK pHphl..» Je. la miiiiia ptoitoei*; [Lty.dt » <i« A'»-
«tewtr* d« 11137 ) 
lux Kul.-liii.-e >ilir¡¡il.-s KI- luí 
piTliVti. jn.r I;U\II rotutui'tii 
. i i i r m IKIIV1'^  JitTÍiíitiru*. S< 
lov Sfñtirfii ntintHitoii ( 
de Atjoitu de 
viU'ía^ i|ti<-|f' utaIIJen p u l . l i t a r tu 
i ii>- r f i n i t i r n i t>'-fv ( .nititeo r « s -
H* [iHRíirnn a lus i ' ü l o r i ' s Ae l ' t i 
OM'I'JIIIÍH Jt! es tu dispi is i i - i i in ' *1 
rii iTMlua. \Urdcnet de G dt Abril y ' i 
A R T I C U L O D K O F I C I O . 
G<)I)i(:i,no c iv i l «Je la P r o v i n c i a . 
•'" Nüní. 538.' 
, , L a R e i n a (q. ] ) . g.) S K . I i a dignado ex pe-, 
¿lír por .1.1 prcsLílencia dt'l Consi*)» tic Minis t 
ti'os;ol l \ c a l ( lácrelo siguiciHc': 
«De corilnrniidad con lo .propural» por 
m i Coiuscjo de Minislros, vengo un nombrar 
Ciobcrnador de la .provincia di: León á 1). 
Ignacio M é n d e z Vi^o, ,qrie desenrpefia igual 
«rjirgo en la de Avi la . l iado en Palacio 
de Diciembre'de iÍj:)G.= iisl;i rubricado de 
la R e a l n i a i i o . = E l Presiden le <U:1 Consejo 
de iVJinisli'os, R a m ó n Mar ia Narvácz .» 
L E O N E S E S : 
Al o n r a r g a r m é ' c n osle dia del Gobierno 
de la Proviiu-.i;», para el que l u í nombradu 
por el Real decreto prein.serlo, es mi primor 
deber '.nanileslaros (¡ue esloy deciilido á con-: 
.servar til orden, pues sin el no bay bien 
posible; á velar por los inlereses p ú b l i -
cos y privados, promoviendo los morales 
y tualeriales del país; y á salisí 'acer el <leseo 
c o m ú n , 'sien lo «.'¡.iriclainenle ¡us lo en, las 
decisiones. Si esla conducia merree vuestro 
asenlimitMito y con ella llego á obtener vues-
tro apoyo y s impaI ¡as , mi admini s l rar io i i 
será provecbusa, quedando salisleclio el \ 'nú-
co deseo que abriga vuesl ro ÍJíMici-nador c i -
v i l . = í g ' n a c i o ¡Meiiduz do Vi j jo . ' 
L e ó n !27 de. Dicie.nibre. de ISiSG. 
Núm. 539. . 
. Tin l a Gaceta oficial del ruarles n'i del c o r -
riente se / ¡a l ia i n s i r i ó lo t/ue. sigue: 
M I N I S T E R I O D E G U A C I A Y J U S T I C I A . 
Circular. 
Con el fin de que tuv ie ran p u n t u a l ejecución, 
las (iisposieiones coi.tenidas en, la ley de enjuic ia- . 
rnienU) c iv i l respecto de Jueces de paz, se pul i l ico 
por este Min is te r io el l lea l decreto de ¡áti de K o - , 
v i e n i l i n : ú l ü n i o , eslableciendo .las reglas ([ue de— 
li ian observarse para su nomi / r a i i den lo , y enca r -
gando ([ue los nombrados pn i i c ip i a ran ; i ejeVcee. 
sus .cargos el (lia I . " de Enero p r ó x i m o . 
Sol íc i tos los Iiegentes de las Audiencias por el 
exacto c u i n p ' i i n i e n l o de los deberes que en el mis-
i n o se les impot i i a , « l i n g i e r o n , sin dilaci»!) , n los 
Gobernadores de las provincias de sus respcclivms 
t e r r i t o r ios las coiouii icacioiies opor tunas para que 
les remifirsen las listas dé. las pe . isonus i . l úneas eix 
quienes liabia de recaerla e l ecc ión ; pero lo angustio-
so del l i en ipo y la d i l icuUai l misma de su í o r m a c i n n , 
especialmeule en pueblos da, escasa, vecindad, si e n 
ellas l ian de ser comprendidos tan solo, los q u e 
sean dignos por sus circunstancias de deseuipefiar 
tan impor tantes a l r ibi ie iones , lia impedido á u u i -
chos Gobernai lores c u m p l i r con n\ indicado r e q u i -
sito, á pesar de su no to r io celo por el servicio. 
En su v i r t u d l ian r e c u r r i d o á este Min i s t e r io 
varios Urge tiles de Audiencias exponiendo la i m -
posibilidad en que se encuentran de rea l izar ' . los 
nombramien tos de Jueces de paz po r carecer dn 
las listas al efecto necesarias, y la consiguiente d i -
ficultad de que aquellos tomen poses ión el dia ;1.H 
de Enero del ano p r ó x i m o , como se previene e n 
el citado I lea l dereto. 
Enterada la I i e ina , y deseando que todas las 
Autor idades que i n l e i \ i e i i e n en dichos n o m b r a -
inienlos procedan con la c i r c u n s p e c c i ó n y d e l e n i -
m i e i i l n ¡ii(l¡í;ppi]s:ili!op on u n asunlo que puo-le SPI-
<:e };r;in li-üsci'.ndeix i¡>, no solo {tara los iulnre.ses 
| i t l iücos >iii<) |i, 'iia npi-ri-iar l . iuil i i iMi l¡i l iol idiwl .!(! 
I;i ¡n.-ililurion <)c lii.< Jueces <le paz, en cuanto n su 
¡iplicacioii , S. !M. lia t«ti¡<¡o á l i ieu p rorogar ta t-lr-o-
( ion fh ' los misnio.- l);:Ma I . " ile F f h n i i o dei a ñ o 
( i i óx in io , en cuyo ilia d e b e r á n pr inc ip ia r á ejercer 
sus cargos. 
De Hcal ó r d e n lo d igo á V psra su m t c l i -
gcncú i y electos cori-cspoiidientps. IVios guarde á V.. . 
muchos anos. M a d i i i l f i de Diciembre de 1856. 
=-i>e¡jas.=-Sr 
a i INISJ K n i O DE L V GOBERNACION. 
Sub-er .r i ta ' ¡a .==N<'gori( ido a." 
I-a r i e inu (Q 1). O. ) se ha d ignado expedir el 
Real decreto s ig incnle : 
» K n el expi-diciite y autos de competencia, sus-
cilada entre el ( l o l i c r n í i d o r de" la pi-ovincia de Pon-
tevedra y el J u « i de pr imera ¡nstai icia de (^auiz.i, 
de los cuales resulta: <|Ue en pleito sostenido ent re 
var ios propic ia i-ios de g;<iiados de calira* de la 
] )a i ro ({ i i i a de Santa M a r í a de A r l i o y a lgunos de 
los d e m á s »<;ciiios para conseguir que la le* g;jna-
dos se r e t i r a r a n á detej iuinados puntos ' d e l m o n -
te, donde n ó pudieran cau-ar d a ñ o en los campos 
sembrados y plantados, el Jura de p r i m e i a i n f a n -
cia de ( 'a íü ' ia , por auto de 16 de O i l ú b r e de ItJ. i . í , 
teniendo eii cuenta la Calla de avenencia de a m -
bas parles e i i 'os d i i t á n i c n e s de los tres peritos 
nombrados, y di* ésbis cn i r t í sí, >' lo que tenia de 
gu l i e rna l ivo la cués l io i i de que sé trataba, a c o n l ó 
pasar, en u n i ó n con el A ) u n t a i i i i e n l n de Vi l io , ¡i 
í econor . e r los cilios iiceica de los (jue tersaba la 
couti i 'oda : 
Oi ie bal i iendo convi 'n ido en que el deuo i i i i i i a -
d o Ucga de. F o l i l a o era él mas á p r o p O M l o para la 
c o n s l r i i r c i o i i de I-OJ rale.; para Ut< ganadiis de ca-
bras d ió esle acuerdo p o r a u l í i d e l i i i i t i v o en 1.° 
de . í i i n i o de tS ' iG: y apelando de el l o s ganade-
ros, y a d m i t i é n d o s i d e s la apelácioii en solo el elec-
to devolu t ivo , no siguieron este recurso, v in iendo á 
quedar las cosas en tal estado: 
()ue en 30 de . l u l b i de i<S40,el A y u n t a n i i e n i o 
d í A l b o , r o i d ' i ' i i u a n l o - e con l o ex puesto por dos' 
de los mayores c o n t r i l i i n e n t e s d'! cada una de las 
seis par roquias que c n m p r e n d ü aquvl d is t r i to m u -
nicipal , a c o r d ó i ]ue los ganados la i iar y ca ln io se 
l i 'asladarau, en él t e r m i n o de le'reero dia, ' l l e ra 
<le bis l ín i i tes de las seis parroquias: y el f,i)hi-r-
nador «le la provincia , de c o i d n r m i d a d coi i l o ¡>>-
rorn ia i lo por la n i j i u l a r i o n provinc ia l , a p r o b ó este 
l i c ú e n l o sin mas l i in i lac iou que l a de q i l " , con 
rcspeelo '.i los ganados de ovejas, el A \ i i u l a t o i e u t o 
les s e ñ a l a r a puntos en los montes coi i iunes d o n -
de pudieran pastar, lo i i i U m u que los dem is ganados. 
Oue cu S!á Av. A! r i l de Ií>a4 el A ' o d d e de A l -
bo, teni 'Tido noticia de que algunos vecinos de 
este pueblo se ocupaban en hacer excavaciones en 
el sit io denoi i i inado llega de l ' o n l a n , per teneden-
le al c o m ú n , con objeto de c o i i s i r u i r corrales 
para los ganados de cabras, m a n d ó que en el 
t é r m i n o de ^4 horas quedasen demolidas tales 
obras y repuesto el terreno á su p r i t ne r estado: y 
el Juez de la Cafma, accediendo á la r e c l a m a c i ó n 
de los vecinos á quienes comprendia tal medida, y 
l'iMidáiidnse en el auto d e l i n i l i v o de 1 ." de J u n i o 
de 1836, de que queda hecha m e n c i ó n y de c u y o 
c u m p ü m i e u t u entundia era lo ú n i c o de que p o d í a 
t ratarse, se d i r i g i ó al citado Alcalde para que, i n -
h i b i é n d o s e en el eonnci tniento de este negocio, de-
jase proseguir las obras: 
Que el Alcalde, haciendo conocer al Juez su er-
r o r en pretender que el fior sí d ec l« r a se la c o m -
petencia, con acuerdo del A y u n l a m i e n l o , se n e g ó 
repet idamente á inhibirse, considerando el asunto 
prop io de su conocin i ien lo por estal le confiado, en 
v i r t u d del art. 74 de la ley de o r g a n i z a c i ó n y a t r i -
buciones de los Ayun tamien tos , la a d m i n i s t r a c i ó n y 
custodia de los bienes del c o m ú n , porque t r a í a su 
o r igen del acuerdo lomado en l$40 aprobado por 
la D i p u t a c i ó n prov inc ia l y el Gobernador , que v e -
nia estando en observancia: y por ú l t i m o , carecer-
de f'derza y valide/, el que t o m ó la mun ic ipa l idad 
del mis ino pueblo en t i a ñ o de ttíHG, en u n i ó n 
con el Juez, toda vey, que le fallan los siguientes 
requisitos: habnr.se l omado en la sala de sesiones; 
constar en l ib ro capi tular , y estar autor izado por 
el Secretario de la corpoi a c i ó n : 
Oue insistiendo el Juez en su p r o p ó s i l o y ame-
nazando por ( in r o n que (orniar ia caus» c r i m i n a l 
por del i to de ahu- i i y UMirpaciou d i : a l r i b u i M I Í C S 
si, r o a r l a u d o la libertad en que eslaban los gana-
deros, se les iu ip imni alguna niuUa, el A ) u n l a t n i e i i -
to e l e v ó el expedienlc al ( inbei nador: y esla A u l o -
l i l a d , c o n l i M i i i ándose r o n el d i r t á i n e n de la D i p u -
l a i i i i u p rov inc ia l , que creia que el auto que r e c a y ó 
en el a Tío de 18.i (i obligaba solo á los par l i i ulares 
que l i l iga lh in y d e n inguna manera á la m u n i c i -
pal'nlad de A r b o no v e n t i l á n d o s e in tenses del c o -
m ú n sino iVe p • r l i rulares , o l i r ió al . l i le/ , para que 
se inhibiese d '1 eonocimienlo del negocio, v in iendo , 
por resistenria d e l mismo ¿ insistencia del ( j o b e r -
nador , A resul tar la presente compclem ia. 
Vis to el art . 34 de las Ordenanzas de m o n -
tes, decretadas en de Dicieiubce de 183,'», que 
confia á los Ayun tamien tos el encargo de velar 
sobre la ronservacion,- mejoras y prosperidad de 
sus inoules, y sobre el c u m p l i m i e n l n de tales O r -
denanzas y de los reglaiueutos especiales que se es-
tablecieren: 
V i s to el a r t . I!á?> de dichas Ordenanzas, en el 
que se previene que en adelante no se hagan con-
cesiones ni enagetiationes de usos ó aprovecha-
lu í 'ü i lo» de n i o u l o á pc rpc lu idad , ni tampoco 
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tonif ininln 'Mii l f t , sino por cxjirrsn ro ; i l rc/ .oli ioion, 
á c<iiisi;!l¡i i lc l¡i Di iccc io i i gi-nt't'íi!: 
V'isla la regla 4 * ' l e ' «' 'l- i'"1 ne:il ' , i le(:ri!-
to pura el a r reglo provis iunai 'le lus A y u n l a -
mi i ' i i loa del r c i i m «le íi.'i d i ; . l u l i n >'•« IBSf), t j i i H c i i -
co tn icmla á l o s A j ' i i n l a i n i e i i l o s «I cu i i l a i lo <le la acer-
laila i n u n l i u c i " ! ) di ; los apiovccl iamiei i tos coiii i i i ic.": 
Visto el a r l . S3 i lc la i i u l t UCOÍOK para el g o -
b í e r n n ccunó in iun -po l i l i c i t de las piovincias, rcs la-
blecida pur l l ca l i l c c i c to ilo IS^ ie Odn ' .n i r <le I.S.'Wi, 
«Jiie pune bajo el cuiilaclo ) v ¡ £ Í b t i i : ¡ a d i ' los A j u u -
ta i i i ienlos los monl'-s y plai.-lios de l c o m i i n . 
Vistos los p a r í a l o s p r imero , segundo y i j i i i i i t o 
del a r t . 74 de la ley de n r ^ a u i z a c i o i i v alri l iuc•ion 
de los Ayo i i t a in i e i i l o s de 8 de Kne.ro de se-
g ú n los i ]«e i los Alcaldes compete ejeciilar ) l i a -
r.cv ejecutar los acuerdos de los A y u n l a m i c i i l o s 
cuando t e n g a n legaluiente el c a r á c t e r de ejecuto-
r ío s , p rocu ra r la co isei vacion de las l imas per le-
necienles al e o i n i i n y cu ida r de lodo lo relativo ¡i 
la policía nr l iana y r u r a l , c o i d o r m e á las le\es, re-
glaniRii(.a<i y disposirinues de la A u l o r i d a d supe-
r i o r > Oiileiiao/.as inii i i icip.des: 
V i s l o el p á r r a f o 3;" del a r l . 80 de la misma 
ley, s r i -u i i el que es a l r i t m c í o n de los .Vyun ta -
mientos a r reg la r , por m c l ' m de acuerdos, el dis-
f r u t e de los pastos, aguas y d e m á s aprovechai t i ie l i -
los comunes eti donde no Ivaya u n r é g i m e n espe-
cial aulor inado coinpetcnteinei i le: 
Couside r a n d ó : 
1 ." Que seguí ) lo 'que resulta de las tres p r i -
meras dispos'iciones'ciladas, vigentes en 1.° de J u -
i i i o de ISHG, día en que r e c a y ó - e l auto defini t ivo 
del . lúe/, de la Cañiza en el pleito sostenido por 
algunos vecinos de la par roquia de Ar l i o , este 
au'.o, sin con!r. ive i i r á lo prescri to en tales dispo-
siciones, no pile le tener m á s f i ie i 'M y valide/, q l l i : 
la necesaria para Ir . tnsigir por u ti m o i n e i i l o los i n -
lereses p e i s o n a l í s i m o s que amlias paites su , lA | ] l a -
l ian é induci r las á avenencia, y de n inguna mane -
r a exl ndei s" á cons t i tu i r un uso ó ap iovec l iamien lo 
perpetuo A (avor de los tales gana loros de calnas 
y sus sucesores en esta ocupacien ú oficio, y u n 
s'isleiua especial para d i s l r u l a r de los aprovecha-
inienlos comunes : 
2 " Í J u e en este ronee|)lo, en I84O, cuan lo los 
mismos ganaderos de cabras no tiahian Ueclu» UM> 
del dereclio que pudiera conci'derles el auto a qsn: 
se.viene haciendo referencia, t e u M i i d o en ci ic i i ta lo 
que picvi-ma el ar t . 29 de la ius t rucciou para el 
g o l i í e r n o eco i i ón i i co -po l í l í co de las provincias, res-
lahl'-cida por fu-ai dei-ri.-to de 15 de Ocl i ib re de 
'I8.!(>, el un la in ien to o lu 'ó en el c í r c u l o de sus 
a l i ' i lmcioncs ,,| ¡oni . i r el a cue ido r l e .'iü de J u l i o de. 
aquel a ñ o , \ el ( i o l i e rnado r eo el de las suyas lam-
ín a l apnHiarle, de con i f o i midad con el d i d á n i r n 
de la l!Í¡!Uleci(iil pi 'ovmci.d; 
3." Oye el Alcalde de A r l i o en sus acuerdos 
de ¡2.) de A l u d de 1851 v siguientes hizo h-üíti-
m'o u 'o de las ra(-iilt:ide<! qil ." le concede !a ley de 
íi de Knern de 18.', á, ora como ejeeulor i le 
los acuerdos del A M I n la iu íeuto . , 01a c o m o encar-
gado de la c o n s e r v a c i ó n de ias (incas per leneciou-
tes al c o m ú n y del cuidado a lo relativo á la p o -
l i l l a r u r a l : 
( ¡ ido el Consejo I iea l , vengo en decidir esta 
compelencia á favor de l.i A d m i n i s l r a c i m i . 
Dado en Palacio 11 l7 de Dicieinlu-e de IH!)!). 
— K s l á r u l i i i c a d o de la i iea l m a n o . — l i l M i n i s t r a 
de ( io l ie i -nar ion , C á n d i d o ISocedal." 
De l íea l ó r d e n lo traslado ¡i V . S , con devo-
luc ión del e-ipedieule y autos á que esta compe-
tencia se re l ierr , para su ink-ligencia y d e m á s efec-
tos consiguientes. Dios guarde á V . S. mucl ins 
a ñ o S i = í \ ¡ a i l r i d 18 de Díc iemli re de 1 S á f i - ^ i N o c e -
dal .= .Sr . Co i i t í r i i ado r de la provincia de V'onlevedra. 
A o i/iti1 su insrrtn en til .J'olríin oj i ' ia l / / a r a 
su. tmbliciilitd. León z'ó (le Dtcicmbrit de i 8 ; ) l ) . = 
Pablo V e g a s 
A N l 7 ? í C I f k S O F I C I A L E S . 
D . J o s é de. Medina Cea, E y r i h . m o de. número y de. 
este, pnrtidn judir . ia l de Si iha^nri: eei ttfao y 
doy fé. corno ni el ¡deito />r<íiii<>»nio en f.sle j u z -
gadn por Lorenzo ('res/io rec iño de Mutrillan/l 
contra Vaeiliiilo Ntirti y corwortr.s, subí e tei'in-
, d ic ic ion de vnrins fimas seguido en rebildin 
con los deniiindadhs se dio y / 'ronunció l a sen-
tencia -liguieitie: 
SKNTKNn.V. 
E n la villa de fiahagun A diez y seis (lias del 
mes de Dic i -ml i re de m i l u.-li . icifnlns cincuenta y 
seis: eo el pleito q u " en e>te m i juzgado ha p e n -
d ido y pende entre partes, de la una Lorenzo Cres-
po vecino de M.- i ta l iaua , su p rocurador O.' I s i d r o 
( ¡onza le / . Posadas demandante, y de la Otra, A m -
bro - io , Rafael y Ans.-lnio Sania Mar ta , M a n u e l 
l 'a i i l igoso, Facundo Nava, Sil i ier io Lozano, vecinos 
de iMatallana su ¡: ncuiadoe D. I l au iop \ a c a de -
iTii indai ' .os, sobre revindiraciou ile varias lincas, se-
g u í lo en r . b e l d í a de los i i l t imos . 
VISTOS i ' . r r^P iesuUando: de lo¡. documentos f o -
lios u n o al once inc lu - ivc , que el deuiandanle 
suce io por disposición I r s lamci i la r ia en lodos los 
bienes que su hc r iuano ( ¡ r e g o r i o , umei-lo en el 
servicio de las armas en Asia, pos . - jó en la P e n í n -
sula. 
Coosiderando: que en t re los bienes de! ( ' r e g o -
r i o se bai lan lo- que en la arSu.iiidad poseen los 
d e u i . i n d a d ó s : los cn.iies no p u d o vender !) . I s id ro 
Valdivieso por carecer d - p r o p i c i a d en ellos: pin-s-
l o que estos s e g ú n resuo i de io probado po-- el 
Loreie/.o c o r r e s p o m i í a n al regoi io, y hoy como 
SU heredero á M I hermano el referido l ,orrn/ .o. 
Condeno-. A A o i ; i - n o, 5',a!ael ) A n s - i m o San-
la M i i i in , M.-.nucl P.iutigoso/ Facundo Nava y .SH-
lii:i'¡i> \Ar/.:>\ut, n t\\H'. el) U i r m i i i i ) ile quince (lias 
i!( ' .]t!!> á (li.-iposicioi) i.ltí Lorenzo Cn 'S | io his físicas que 
c m u j i i i-üíle ¡a ( lemamia con inijio .sicion á los 
ini.süio.s i le lus cos ía s reservando ¡i F a c u m l o Nava 
y Si l l ie t io í.o-/.:m.) s.ti dereclio p a r a <¡ne repila ti cq-
ino y l í o m l e viercrj punra i i i r les «Je l ) . I s i d o r o V a l -
d i v i r s u . , , 
Así p o r cslai m i senlcncia que se p u b l i c a r á en 
el i i o l c i i n olieial de la provincia confor i i i e á lo dis-
p n e s k ) en el a r t í c u l o 1.190 de la ley de enjuicia-
i n i e n l o c ' n i ! lo n t á n d o pronuncio .y . ' ( i r inu . r= ' Jac i i>-
l o A l i l e r r l c . , , , 
La sentencia inserta conviene á la letra con l . i 
o r i g i n a l dada y pronunciada en el mis ino dia ,á la 
«jue .me remi to : y en (o de e l l o ,y para su puMica-
cion en el i ' o l e t i i i olicial de la provincia . d o y . la 
p r é s e n l e I J U J sijjno y l i r i n o en Sahagun dicho «lia 
<!W v seis .le Di.-.iembre de m i l ochocientos c i u -
cue i i t a y s(;is.=Josc de Cea M e d i n a . , . 
Ali .nUl ia r.aiiatitaaonal de M n y o r g a . 
í ' a l l áudos ie vncanle la ' plaza de indil ico t i t u l a ! " 
«le «isla .villa cuya dt i lacion consiste en seis m i l 
selucieiilos r s . ci>,n inchisioi) de la caotul&tl 
«jui.- le. t iene designada el eslalileciiuienlo de l í e -
iielicencia. i.os ;:sp.iraiil<s d r i j i rán sus suliciliides 
al S.r p r . ' S t d e n t i í de l Ay .Uü ' .amienlo t i l el k í n u i m » 
de u n uses desde la i n s e r c i ó n de este a m i " r i o é n 
e ¡ ¡íolelii) ..oficial de la l ' rov inc ia , Mayorga Dic ie i i i -
l i r e K de t é ü G . — E l AkaUlc prcs'ulculu, .Marcos 
l ' r i e lo .—El Secretario, Juan Espiga. 
Instaladas las ¡ t inlns periciales ilo los a y u n ' a -
Ttilenlos (¡ue á c o n t i i m a c i o n se espresan, todos ' los 
prop ie tar io s a s í vec inos coino 'forasteros de ellos, 
p. -eseu la rá i i e n las r e s p i d i v a s r.ccri'lari'as y I c r i n i n o 
«!« VA) d iás , desile i s l a leclia, r e lacrones i n r a d á s ' d e 
su i i i | i ! i " / . : i sn jeMs al pago d<: la c o n t r i l M i c i o n l e r r i -
l u n a l d e l ano p r ó x i m o de ISfiT á cuya rec l i f ica-
i'ioii del a n i i l l a r a i u í e n l o se l ial lan deilicadas dichas 
j imias per ic ia les . 
' sJyaiitániHínltn i/ue su c i tan. 
<"i>lieriia. 
Escoliar. 
A N l i N C Í O S . 
A v i d m i l a d de su d u e ñ o se vende u n m a g n í -
fico piano, cuya alhaja se h a l l a e n la ca-a de 
I ) . Vicetile M u f i i / . 'Calderón de la 15area vecino en 
la ele r ú e n l e s de l iope l par t ido judic ia l de Bena-
•v enle. 
I.os carreteros y arr ieros que qu ie ran c o n d u -
c i r sal ile ( i i j o i i i'i Poza, á los allolies i le Sa lm-
{•un. Pionar, ¡ i rel lo, ( « a i a n o y Pi ¡oscuro , a c u d i r á n á 
¡). M a n u e l l i a rce ló , calle de la C a n ú n i y a ¡Nueva 
ELOÜO0T1J PARA TOBOS, 
abreviado y anotado por un entusiasta de su a u l o r 
M i g u e l de Cervantes S a a v e d r á . • 
Con este t í t u l o sale á luz; po r pvimera ve/,, re-i 
duc ido á u n solo v o l u m e n y con ñ o l a s p u r a m e u - : 
le aclaratorias-de las palabras q u e . hoy no oslan 
en uso. : i .. 
F o r m a un t omo "en cua r to e s p a ñ o l de JilH» ' 
p á g i n a s , buena e d i c i ó n y barata, pues, se : vcnd<i 
en Aí.idi'id á 10 rs. en r ú s t i c a y á j , ^ en pasta e n , 
la l i b r e r í a de la publ ic idad , pasaje de , Ma ten , y . 
en L e ó n en la de i i e d o n d o á l á en r ú s t i c a y : 1:4 • 
en pasla. 
E L Q U I J O T E B E L O S N l S O S Y P A U A E L . ; 
- PUEBLO. '• • :' 
Con este t ¡ ' lu lo sale á luz t a m b i é n , a u n q u e 
mas sbreviado que el an ter ior , el mismo 1). (Qui-
jote coinpiieslo ' por .Miguel .de Cervantes Saaveilra, 
en u n l o m o en octavo e spaño l de .5.57 p á g i n a s , 
buena ed ic ión .y 'barata, pues se vende en M a -
d r i d en. la inisma l ib re r í a á, 4 es. en r ú s t i c a y á G 
en• pasto,'-y'en - e.-.la ciudad en la de M a n u e l G. I i e -
d o n d o á 6 en rú s t i c a y-S en pasta. ; • 
, , ' • • • . V U t t - . . ! . . . 
D O N K H A N C I S C O D E L V A L L E , - c a t e d r á t i c o de 
r e t ó r i c a y poé l ica , y D i rec to r d e l I n s t i t u t o p r o -
vincia l de L c o i i . 
K I üdi lor no llono o l i o ó b j i d o c n ];\ p n -
Iiliciicion di; csl:) ohi';) p i i r n t n e n U : idt'ineii-
t a l , i.'m: c! ¡viüiilirir l:i m e m ó r i a do los n i -
ñ o s por miidtí» (¡e ini V I M S O JVicil y acoii io-
daíJo á su guslo y i'ap::< i ( l . id , con t:l orden, 
c o n c i s i ó n y cbi'idstl posibU'; siendo dt; a d -
v c r l i r «\ntí a l . .mismo l'u'.iupo os m u y i i l i l 
para' los m a s adíf lanlados , por «manto a b r a -
y.a m u y comjx'tirlio.samcnk: lo mas esencial 
de esla facultad con alnsion á muchos s u -
cosos mtí inora Liles do la Histor ia . 
U n lomo, en buen papel <; i m p r e s i ó n , 
que. comprende la ih'scripdon general del 
(y/obo ternujueo y lu /inrliciilur de E s p a ñ a , l a 
de Europa , G e o g r a f í a aitiigua.y un Compen-
dio de la Tierra Suida. 
Se vende en León , imprenta y l i l ogra-
l't'a de Manue l G o n z á l e z Redondo, calle N u e -
va n i í m . 3, á 8 rs. 
LEON: &táSLeciuitMt> iiriiüuincti HE U Yaui K Utms Mttait. 
